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BIBLIOGRAPHY OF THE CAUCASUS
The p rese n t b ib liog raphy  p rese n ts  the  second p ar t of the  list of the  
Polish lite ra tu re  dealing w ith  the  C aucasian, region. The first pa rt  w as 
pub lished in the p rev ious ed ition  of Folia ca uc as ic a1.
This publication  continues the  list of the  pub lica tions devo ted  to  
natura l, economic, politica l, h isto rical, and e thnog raph ical problem s, and 
it h as been e xp and ed  to include w orks in the field of a rts  and l ite ra tu re .
The b ib liog raphy  conta in s new  items, w h ich cam e out be tw e e n  1979 
and 1985, and  some supplem ents to the  e a r lie r  pub lica tion . S im ilarly  
to tha t e a rl ie r  publication  it con ta in s only those  publica tions w hich 
came ou t in Poland and it h as been re s tr ic te d  p rim arily  to  sc ientific 
and popu lar-science w orks w ith o ther types of pub lications being om it-
ted.
The b ibliog raphy  has been  com piled according  to g en e ra lly  accep ted  
p rinciples and o rdered  alphabetically .
A b g a r o w i c z  E„ S w a n e c j a ,  „F otografia"  1972, N o . 8.
A b r a m o w i c z  A ., N u m i z m a t y c z n y  l ist z  A b c h a z j i ,  „W iad om o śc i N u m iz m atyc z-
ne" 1978, fa sc . 4.
A g a m a l e w  F. G., M o r p h o l o g y  o l  s o m e  t r e e - l i v i n g  c i l ia te s  o f t h e  C a s p ia n  sea",  
„A cta  P r o to z o o lo g ic a ” 1978, v o l.  17, N o . 3.
A  t a j a  n  R., P ie śn i  z  А к и .  T w ó r c z o ś ć  m u z y c z n a  o r m i ań s k i c h  „g u s a n ó w "  w  p ó ź n y m  
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K ara im sk a" 1946, ser. n ow a  1, an n. 23.
B a r a n o w s k i  B., I r ó d l a  w s c h o d n i e  w  A r c h i w u m  K o r o n n y m  d o  d z i e j ó w  o r ie n ta - 
t i za c j i  s m ak u  a r t y s t y c z n e g o  w  P o ls ce  X V I — X V I I I  w . ,  W ar sz aw a  1946.
' S e e :  J. K o t l i c k a ,  T he  b ib l i o g r a p h y  o l  th e  C a u c a s ian  r e g ion ,  „A cta  U ni-
v e rs ita tis  L od zien sis"  1983, F o lia  c a u ca s ic a  1.
B a r a n o w s k i  B., P o ł s k o -a z e r b e j d ż a ń s k i e  s t o s u n k i  k u l t u r a l n e  w  p i e r w s z e j  p o ł o w i e  
X I X  w i e k u .  Ł ód ź 1979.
B a r a n o w s k i  B., G r u z iń s k ie  z a in t e r e s o w a n ia  K a z i m ie r z a  Ł ap c z y ń s k i e g o ,  „A cta  
U n iv e rs ita tis  L od zien sis"  1981, F o lia  h is torica  8.
B a r a n o w s k i  B., Z n a c z e n ie  r e l ac j i  T a d e u s z a  K r u s i ń s k ie g o  d la  h i stor i i  G r u z j i  
, p i e r w s z e j  p o ł o w y  X V II I  w ., „A cta  U n iv e rs ita t is  L od zien sis"  1981, F olia  h isto -
r ica  10.
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B a r a n o w s k i  B„ B a r a n o w s k i  K., P o l a k ó w  k a u k a s k i e  d rog i ,  Ł ódź 1985.
B e r s e g h i a n  B., H e n r y k  S i e n k i e w i c z  i l i ter a t u r a  o r m i ań s ka ,  tran si. J. S zok a lsk i, 
„P rz eg ląd  H u m an is tyc z n y"  1981, N o . 3.
В о  к  e r  i а М., I n te r r e l a t io n s  b e t w e e n  l o lk  a r c h i te c tu r e  an d  c l im a te  in G r ea t  C a u -
ca s u s ,  „ A cta  U n iv e rs ita tis  L od zien sis"  1983, F o lia  c a u c as ica  1.
C h i t a r i s z w i l i  W ., H e n r y k  S i e n k i e w i c z  w  G ru z j i ,  „P rzeg ląd  H u m an isty czn y "
1974, N o . 2.
С h i t a r i s  z w  i 1 i - О  с с  h  e  l i W ., R ola  k u l t u r y  r o s y j s k i e j  j a k o  „p o ś r e d n i k a " w  roz-  
w o j u  p o l s k ę - g r u t i ń s k i c h  z w i ą z k ó w  l i te r a c k i c h  X I X  w .,  transi. W . S k ru nd a, „S tu -
d ia  P o lo n o -S lav ic a -O r ien ta lia "  1980, A cta  L itteraria 6.
C h o d u b s k i  A ., R e w o l u c j a  k u l t u r a ln a  w  A z e r b e j d ż a n i e :  ( p r z y k ł a d  k s z t a ł t o w a n i a  
k u l t u r y  p o l i t y c z n e j  n a r o d ó w  e k o n o m ic z n ie ,  s p o łe c z n ie ,  k u l t u r a l n ie  z ac o ta n y c h l ,  
G d ań sk  1981.
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p o c z ą t k u  X X  w i e k u ,  „P rzeg ląd  P o lon ijn y "  1983, fa sc. 1.
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. 1985, N o .. 1.
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b iu s z i e r h o l l e r i  sp.  nor.,  „B u lletin  on  th e  P o lis h  A c ad em y  of S cien ce s"  1979, 
S er. B io l., N o . 11.
D ł u g o s z  J., K o m i n  P o k u tn ik ó w ,  P reface  J. A. S z cze p a ń sk i, W ars za w a  1964.
D o n i g i e w i c z  K„ T e c h n o lo g ia  t r w a ł y c h  w y r o b ó w  m ię s n y c h ,  w y t w a r z a n y c h  
p r z e z  O r m ia n  w  Po ls ce ,  A r m e ń s k i e j  SSR i na  e m ig r a c j i  w e  Fr ancj i ,  „M e d y cy n a  
W e ter yn ar yjn a"  1984, N o . 2.
D o n i g i e w i c z ,  K., T r w a ł e  w y r o b y  m i ę s n e  w y t w a r z a n e  p r z e z  O r m ia n  w  P ols ce  
A r m e ń s k i e j  SR R i w e  F r anc j i ,  „G osp od ark a  M ięsn a"  1984, N o . 4.
D ż a n d z a w a  J. D. ,  G o g i a  E. K., P r o g n o z o w a n i e  c iś n ie n ia  g ó r o t w o r u  w o k ó ł  k a -
p i t a l n y c h  w y r o b i s k  w  g ł ę b o k ic h  k op a ln ia c h  t k i b u l s k o -s z a o r s k i c h  z łó ż ,  „A rch i-
w um  G órn ictw a"  1979, N o . 2.
D ż f a n i - Z a d e  T., K a n on  a r t y s t y c z n y  w  p r a k t y c e  w y k o n a w c z e j  a z e r b e j d ż a ń s k i c h  
m u g a m ó w ,  tran si. Ę. M ora w s k a , „M u zyka"  1985, N o . 2.
G ę b a r s k i  B., P i ętn aś c ie  w i e k ó w  l i t e r a t u r y  g ru z i ń s k ie j ,  „P rzeg ląd  O r ien ta lis ty c z n y ” 
1967, N o . 1.
J a n c z a k -  J. K ., P o p u l a t io n  r e la t i on s  in th e  T r a n s c au ca s io n  ar ea  at  th e  en d  o l  
th e  X I X  c e n t u r y ,  „A cta  U n iv e r sita tis  L od z ie asis"  1983, F o lia  c au c as ic a  1.
K a r c z e w s k i  A. ,  K o s t r z e w s k i  A. ,  K o w a l e w  P., G l ac ia l  s e d i m e n t a r y  e n -
v i r o n m e n t  as  r e p r e s e n t e d  b y  g la c ie r  o l  t h e  G r ea t  C au c as u s ,  „ Q u es t io n es  G eo-  
grap h icae"  1982, vo l . 8.
K * r g  J. W s p ó ł p r a c a  n a u k o w a  Z a k ład u  B io log i i  R o l n e j  P A N  z p l a c ó w k a m i  A z e r -  
b e j d ż a ń s k i e j  A k a d e m i i  N a u k ,  „ W ia d om o śc i E k o log iczn e "  1980, fa s c . 3.
K o t  1 I c k a  J., T h e  b i b l i o g r a p h y  o l  Iw o  C au ca s io n  re g ion ,  „A cta  U n iv er sita tis  
L od zien sis"  1983, F o lia  c au ca s ica  1.
K o w n a c k i  A. ,  Z o s i d z e  R. S., T a x o c e n s  o l  C h l r o n o m ld a e  (D ip t er a )  in s om e  
r i v e r s  an d  s t r e a m s  o l  th e  A d z h a r  A S S R  (L i t t le  C a u c as u s  M ta),  „A cta  H yd r ob io lo - 
g ica"  1980, fa sc . 1.
K u b i a k  S., L'apport  p o l on a is  a u x  é tu d e s  e th n og r a ph i q u e s  s u r l 'As ia O c c i d e n ta le ,  
„Folia  O rion ta lia"  1963, vo l. 5, fa sc . 1— 2.
K u c z y ń s k i  A ., P o ls k ie  z a i n t e r e s o w a n i e  e t n o gr a l i q  S y b e r i i  i K a u ka z u  w  XVI I I  
w i e k u ,  „Lud" 1979, v o l . 63.
K u  l e c  z a  C., T h e s c e n e s  o l  D age s ta n  b y  Jul ian  S u r z y c k i ,  „A cta  U n iv e rs ita tis  Lo-
d zien sis"  1983, F o lia  c au c a sica  1.
L a n k a m e r  T., S u c h u m s k i  O g r ó d  B o ta n ic z n y ,  „Poznaj św ia t"  1975, N o . 8.
L a n k a m e r  T., O d  D ios k u r i i  p o  S u ch u m i,  „M ów ią  w iek i"  1984, N o. 4.
L a s h k h i  G., T h e r o le  o l  t o w n s  in th e  s e r v i c e s  s y s t e m  tor  th e  ag ri c u l tu r a l  p o -
p u l a t io n  in th e  s u b t r o p ic a l  z o n e  o l  t h e  G e or g ia n  SSR,  „A cta  U n iv e rs ita tis  Lo-
d zien sis"  1983, F o lia  c au c a sica  1.
L i e b f e l d  A„ D z ia ła ln oś ć  i n ż y n i e r s k a  W it o l d a  Z g l e n i c k i e g o  w  B aku w  la tach  
1890— 1904 i j eg o  z ap is  t e s t a m e n t a l n y  d la  k a s y  im . M i a n o w s k i e g o ,  „K w arta ln ik  
H istor ii, N au k i i T ech n ik i"  1977, an n. 22, N o . 2.
L i s z e w s k i  S., T h e t o u r i s t ,  a t tr a c t i o n s  o l  G e o r g i a  in t h e  l ight  o l  p o l i s h  r e -
s e ar c h  m e t h o ds ,  „ A cta  U n iv er sita tis  L od zien sis"  1983, F o lia  ca u c as ic a  1.
L i s z e w s k i  S., Z a k a u k a z ie ,  „G eo grafia  w  S zk o le"  1984, N o . 4.
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